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Bu satırların yazıldığı sırada, Türk Kütüphaneciler Demeği otuz beş yıl­
lık bir faaliyet dönemini geride bırakmağa hazırlanıyordu. 1949 Yılının Ka­
sım ayında kurulan Demek, bu otuz beş yılı büyük güçlükleri göğüsleyerek, 
sayısız engelleri aşarak tamamladı. îlk 12 yılım yalnızca Ankara’da faaliyet 
gösteren ‘mahallî’ bir kuruluş görünümünde sürdükdükten sonra, yurt ça­
pında teşkilâtlanma imkânına kavuştu. O tarihten bu yana yurdun çeşitli- 
yerlerinde şubeleri açıldı; sonradan çeşitli mahallî şartlar yüzünden bunla­
rın bir kısmı faaliyetine son vermek zorunda kaldı. 12 Eylül 1980 öncesinin 
olumsuz şartlan bütün demekler gibi, Türk Kütüphaneciler Demeğini de 
etkiledi. Bu yüzden çalışmalarımızda duraklamalar oldu. Ama, yöneticileri­
mizin dikkat ve basireti sayesinde bütün tehlikeler atlatıldı, Demeğimiz ideo­
lojik akımların güdümüne sokulmaktan kurtarıldı.
Türk Kütüphaneciler Demeği otuz altıncı yılma yeni bir sıçrayışla gi­
riyor: Kendi malı olan yeni bir yapıda; Anatüzüğünü günün şartlarına göre 
yeniden oluşturmuş, çalışmalarda taze kan hizmeti görecek yeni' yönetici­
lerle desteklenmiş olarak. Şimdi 25 olan faal şubelerimizin sayısının yeni­
den eski sayısına çıkacağını, hattâ geçeceğini umuyoruz. Hedef, her ilde bir 
şûbedir. illerde kendilerini kütüphane hizmetine ve dolayısıyla çevre hal­
kının bilgili, kültürlü olarak yetişmesine adamış olanlar Türk Kütüphaneci­
ler Demeği’nin yurt alanına yayılan bir teşkilâta kavuşması için de çaba 
göstermelidirler. Kamu yararına çalışan bir kuruluş olarak TKD, şubesinin 
bulunduğu çevredeki kütüphanelere önemli maddî yardımlar sağlayabilir ve 
böylece çevre kütüphanelerinin gelişmesine katkıda bulunabilir. Aynı mes­
leği paylaşanlar arasmda manevî bağlar oluşması veya oluşanların pekişme­
si de- böylece gerçekleşebilir. Yeniden demek kurmanın maddî ve manevî 
güçlükleri ortada. Neden kurulmuş bir demeğin şubesini açarak bunun im­
kânlarından yararlanılmasın?
Ünlü bir şairimiz, bir şiirinde «Otuz beş yaş, yolun yansı eder» diyor. 
Türk Kütüphaneciler Demeği için, dileyelim, bu yaş, «yolun yeni bir baş­
langıcı» olsun!
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